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PT TIPIRT OLA VOZ
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO V. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 15 DE JULIO DE18C8. NÜM 24
Comunicado. medida qne pasaba por ese Ligar.jOtro Rcconfctmleiit rte Mérlt!
MADERA! MADERA!MADERA!(MADERA!
siu limite acuñación do oro y plata
sobre bases iguales en la casa de
moneda á razón do 1G de plata
por uno de oro, como el único y
efectivo remedio para la presente
deplorable situación financiera;
BLEHfflR
La eomMon por el condado dd
Mi, ra, durante pii última reunion
nos lia honrado con escojer LV
Vo?, mi. Pukiu.o romo periódiod
oíb iid del condado de Mora, lo qnrt
muestra cnueliiKlvameitte que estd
periódico es reconocido como el
Tierra Amarilla, N.M., Julio G, '03.
Editor de La Voz dkl Pueblo.
A preciable Refior: Suplico á
Vd. que dé publicidad en las co-
lumnas de su acreditado periódico
al pequeño comunicado vuc he es-
crito en breve tomillo á la cele
bracion del día de nuestra inde-
pendencia.
Como es yn bien sabido los Ca-
balleros de Labor y miembro del
Partido del Pueblo de este conda-
do diéron la iniciativa por vez pri
un hombro se arrimó á sus ra-- !
hallos primero, y luego eu seguida
siu decir palabra alga ana se subió
al carro y rucó una pistola con la
que le disparó primero tres tiro,
y luego que hubo disparado la pis-
tola le dió con ella fuertes pistole-
tazos en la cabera. Las balas afor-
tunadamente ninguna lo daño el
cnerpo pero los golpes que reci-
bió en la cabeza le hicieron unas
heridas bastante peligrosas y le
dejaron ul pobre viejo invencible
por largo rato. El asaltante robó
La Cuestión do la Lana.
Ademas de la cuestión de la
depreciación de la plata que trae
inquietas ft todas las naciones, y
que hoy con seguridad puede de-
cirse que es el tema do dicusion
por todas partes; como que tiene
por su objeto la dislocación del
sistema monetario del orbe, hay
todavía otra cuestión que por in-
significante que parezca, es de
igual importancia para este Terri-
torio. E3ta cuestión es aquella
que toca al ganado lanar. Esta
importante industria es la que por
muchos años ha sido considerada
Compra y vende de todas dimensiones y en
todas cantidades; también hay un surtido
completo de
VENTANAS, PUERTAS Y SOLDURAS
primero y mas popular e el Terrb
torio, y en las columnas del cua!
con facilidad so pueda hallar tod;l
para la rr staur.iciou de la plata a
su pnc6to constitucional como me
tal para dinero, Bin compromiso
alguno cr. la proporción, entre los
metales, y cu cnanto á las cualida-
des de moneda legal entre uno y
otro metal."
Después de acordado un voto de
gracias & los diferentes oficiales de
la convención, se declaró prórro
ga El Boletín Popular.
materia de interés público. L
comisión del dicho condado, tiene
nuestro mas alto recutiocluiientd
y toda clase de materiales necesarios para
edificios. Ocurran todos a la
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M. ile gratitud.á Wentworth todo lo que llevabamera el uno pasado; y en ente nfio
no quisieron desmentir el patriotis-
ms nmitriiiln inr ill luiri ri'!i- - de valor, Inclusivo tica pesos en
i,-- ,.. i nulrt ',1- - dinero, y se marchó.
como la principal y la más henifica
en esta parte de los Estados Uni-
dos, por ser nuestros pásteos in
Lujo, Limpieza y Agrado
Ls lo que hallarán los parroquianos del
nuestra independencia.
Según arreglos tenidos de nntemejorables para la cria de ganado
do menor. Hubo un tiempo, anos
El Miércoles fue arrestado To-
mas At mijo, quien ha identi-
ficado por Wentworth do ser la
persona que lo asaltó. Armijo
permanecerá eu la cárcel hasta que
so retina la corte de distrito para
mano, y el programa adoptado,!L : PLAZA.:- --- HOTB sería muy largo el describir todoslos ejercicios tenidos, pero diré en
La Contesta por I Alguacilato
cu el Conduelo de Santa Fe.
La contesta entreoír. Con kliu y
Mr. Cunningham por f I Alguacilato
en Santa Fe quo tanto ha llamado
la atención de la prensa, ha sido
decedida por el Juez Fall do Las
Cruces. La decision en sustancia
fué la disolución del auto intei lo-
cutorio qne había sido expedido
encontra de Ounnigham en el
atrás, cuando las ovejas consti
tman la mayor parte de la riqueza
entre nuestros habitantes. Tero
qué es lo que sucede ahora: ve-
mos con asombro qne también
repunten iiue te iruiiinwu mmnij
PKltftONAI y
.
Simón Mares partió el Ja vesí
para Clayton.
Dju José L. Lópfr-- z hizo un coi1'
to viajo á Watrous el Lunes.
Don Abran Maca ha cambiado1
su residencia del Chapcrit ií estd
lugar.
Don Leandro Gallegos, del
Arroyo da L s Yutas, llegi á estrt
el Lince.
El hábil joven Severino Trnjilloj
do Mora, visitó mientra ciudad est;i
semamn
El Jiiei! O'Brien y el wribawf
' que se averigüe eu cansa.HAV UN FINO CLUB EN ADICION.
OLLIE PAFKER, Proprietor.
de 400 Caballeros de Labor en
Park View, en el sitio conocido
como ' jv. i,, uanip y huí utfuue
Temblor de Tierra en Los Lu-
nas.
Un telegrama de Los Lunas de
fecha 13 del que cursa, dice:LAS YlíCíAS, útil se lo ordenaba do no inter
Ayer por la inuruiun romo a las
.nmrrmíwi ferir con el alguacil A su oficina.
l is 0 las 11 á. m. fueron prono
ciados discursos por los Srs. Capi-
tán Donaciano Moutoya, J. L. Mon-toja- ,
Sixto Chave, Elias Garría y
Martin Gonzales, habiendo sido
escuchados por un. auditorio, do
imu'LUiu.i: i )ada esta decision luego se expi C:40 se sintió cu esta plaza un temblor de tierra mucho mas pereep
tibie que lo qu hubo hace l'lg'i
Es lo que ccaticne e! magnifico almacén de Kopa y trajes de dió un mandamus dirigido Conk- -
lin, por medio del cual se le obligó ' ... . r . I.J.. 1. 11,... Htí..l t
este articulo igual quo la data esta
perdiendo su valor y estima,
debido en parte á la depresión
del mercado, asi como también la
indiferencia aparento por parte de
los especuladores en el oriente,
que no desean pagar lo que antes
olían pagar por este importante
articulo, Eí responsable por esta
baja lo precios é inactividad en el
tráfico do la lann,laincertiduinbre
que hasta ahora existo concernien-
te al tratamiento quo este ramo de
industria recibirá de manos de
nas pc nanas. r.l sacuoon me lau ue iu mnr, nuu uini vietwJACOBvBLOCEu entregar el etr.pleo á Cunning vUitáron lu capital á principios deham. Una vez que Cunningham se
a semana.
mas que mil espectadores de am-
bos sexos bajo la sombra frondosa
del hermoso parque.
La parada fué inponente ha-
biendo participado á ella cerca de
mil personas a caballo y eu toda
Don Clregorio Abres y eu espojAllí o halla n cantidad
Inumerable
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
bubo posesionado del empleo iium-br-
como ens diputados Marce-
lino García, Juan Delgado, y Juan sa, Dona Kamoncita aider üd
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos, Alire, visitaron nuestra oficiu el
fuerte que parecía que no iba n
dejar ni una sola casa eu píe; las
lámparas y estufas todas crian en
tierra y lu geuta despavorida sa-
lía huyendo do las casas. El tem
blor duró por cosa do medio mi-
li uto.
Compra tío Terreno por WA1-lliijjhan- i.
Mr. Wilson Waddingham, due
Baca y Salazar, del condado de
Santa Fé; Wm. M. Erhart de Las Jueves por la tarde.--y toda variedad de trajes de caballeros. Garantizamossatisfacción en todo articu!ar.
Cruces, y T. F. Gleason do Cernnuestros estadistas. Si el congre-
so pone la lana en el arancel libreLAS VEGAS, X. M.,TLAZA NUEVA, ios. T. F. Tucker de Las Cruces
Dou Rafael Homero, ahora resw
ente en nuestra ciudad, hizo uit
orto viaje á su rancho en Moraá
clase de vehículos.
La celebración fué terminada
con un baile en un salon prepara-
do eu el mismo campo, habiéndose
los jóvenes y bello sexo hecbado A
las alas do Terpsic.ore desdo las
el golpe para nosotros no puede fué nombrado diputado especial.
menos que ter fatal, y hará desEn la Tienda Barata Esta deaicion fué dada el Sábado mediados du la semau.
aparecer de entre nosotros nucBtra de la semana pasada.
ño de la Merced de Montoya en
este condado, compró últimamen-
te un trecho de terreno en Kansas
El Hon. Lorenzo López, uno dd
mejor industria. hasta las 12 de la ini-sm-O139 K3 El Lunes el Juez O'Brien do; 3 n. niVenta s TEl congreso se reunirá en sesión los mejores alguaciles mayoreei
que ha tenido este condado, fué áleste distrito fué & Santa Fé y abrió noche.o City, por el cual pagó la suma deextraordinaria el dia 7 do Agosto i corte, y de nuevo fué entablado Dire eu conclusion que esta maROPA HECHA, doscientos cincuenta mil pesos Santa l"é ií Lunes pusadoipara tratar sobro la rucstion que
tanto agita las mentes del pais que El terreno está dividido en lotes y Don Jesns Cisans, diputado nt
na procedimiento Quo Warranto infestación de patriotismo por
por los abogados de Conkün jiparte del pueblo hispano einerica-dirijid- o
Mr Cunningham, or le-- ) no quitará la impresión de tantos guac.il mayor del cnnd ido de Guajes la cuestión monetaria, y lo
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo. .
situado en lugares muy céntricos
de la ciudad. Mr. Wad.litigbam
f s muv cuerdo en los buninem, y
creemos eso tiempo may oportuno dalupe, ha venido á Lus Vegas!
con negocios particulares.
nandole que para el Lunes vein-- que no quejan dtl poco amor á bu
dero se presento ante la corte patria adoptiva.para que esta cuestión reciba alguPara abrir CRmpo en nu entrón almacenes vendercnio durante treinta día estamos seguro que pronto realina atención. Cierto es que no te El Hon. Dionisio Martinei. exjeará.lo que ha pagado por ecoRespetuosamente S. S.Josk L. MoiítoYA.
para que muestre la cuus.i que le
intitula 'ejercer el empleo denemos mis que una sola voz en la juez do Pruebas de este condadosolares, y mucho má?.
desdo la fecha, todo nuestro surtido ae uopa nuona ai como.
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
320 y 328. Avenida de! Ferrocarril, Plaza Nueva. I.us Vega, N. M
Alguacil Mayor. Esto traerá macámara de repi esputantes y ningu
averiguación sobro los méritos dena eu el senado, pero podemos El Inoradlo en Chicago.
residente ahur eu San Pablo,
isitó nuestro $anctuul el Martes.
Dun Candelario Ilael y sus do
Pera los Pensionistas.
Lu comisión nombrada en Wa.lii causa . Habrá dos cuestioneshacer uso de lo única prerrogativa m n ti iiiuini'liiiilnu nnn íimiiIiiIl iIHA Por telegramas recibidos de
Chicago el Lunes, senos transmiteque como Territorio tenemos; en decidir el juez; la .cimera esel "S'" P t averiguaciones hijos Estilano y Nestor de los Cha'punto sobre la constitucioualidad, sobre los reclamos de Ior pensio- -O o lí. HoH'giito ino lo hizo también la convención la noticia one uno do bm edificios painuS) si! han dejado ver pofde la ley que da poder al Gober-- nistas, está ahora en hesion en Al
nuestras calles los úlllmos dias daminera que
so reunió en Silver
City, pedir al congreso el pasaje de
do la exposición fué reducido
cenias por rl fuego, el Lrnesnador para
remover á los oficiales
públicos por causa, y la segunda
si quebrantó Conkliu la ley ó ó,Ferretería, : Estufas, : Arados, : etc.
bnquerqne. Dnrants su estancia
al!i han atendido muchos reclamos.
La sesión dur trá por ties sema
tales leyes que sirvan para proto las 2 de la tarde. E.ste edificio lo
i semana
El mayor Miguel Salazar es"- -
aun sí la dicha ley es constitucio ocupaba el "Hercules iron workDe nuestro inmenso surtido venderemos Estufas á precios bara jereste ramo de industria, y al
mismo tiempo la derogación de nal. y eu él tenía la dicha coxpafiia tuvo en Santa Fé á principios de
la semana en ntendencia á uimisimos, y garantizamos
entera satisfacción, tenemos la agencia ex
toda medida quo tenga por su ohclusiva de algunas piezas de maquinaria como
unía de les comisionados de lijeto arruinarla. son máquinas do hacer hielo,Kscuela Agrícola.La última legislatura pasó una
nas más hasta acabar con todos
los negocios pendientes. Todos
los soldados que hayan servido al
gobierno y que crean estar intitula
dos a recibir pension del gobierno
deben de aprovecharse do esta
Carros de ISiíciiell también 30 ó 40 barriles de aceiteley creando varias estaciones deConvención Platista de Silver de linaza. Los bomberos iicudio
os carros mas mejores y mas célebres en el mundo. También Maqui City. experimentos agncolos en vanaspartes del Territorio con el objetoñas de Cortar y Juntar Zacate de h mejor manufactura. ron con mucha prontitud, y en su
snnreino esfuerzo one hicieron
Según anunciado, la convención
platista de Silver City so verificó
oportunidad y presentar sus recla-
mos cuanto antes.Las Vegas, N. M,Plaza Nueva, para snlvar de las llamas los demael 4 y 5 de Julio. Fué una de las
edificios adyacentes. II de losI n Asalto.más concurridas que se han visto
bomberos perecieron, nuos en lasKwtableoida m 1W8(.
LA en el sudoeste del Territorio, ha
Exposición Colombiana.
Dofia Agueda L. de Salazar, es'
posa de nuestro snperlnten lienta
de escuelas públicas, se halla eu
Santa Fé visitando á su madre po-
litics, Doña Josefa S. de Mander-lleld- .
El vice presidente de los Esta--
dos Unidos, Mr. Stevenson, pasó
por Lis Vegas el Martes. Mr
Stevenson vá a dar nn paseo por'
toda California y demás estados
do la costa del Pacifico.
Don Juan Márquez del Badtf
de desarrollar lu industria de agri-
cultura cu Nueeo México. Una
do estas escuelas agrícolas se pro-
vee que su locación sea en la parte
noroeste del Territorio.
Las Vegas como sicmpie apta y
enérgica á todo aquello que se in-
clina á la prnsperUad, se propone
por medio do sus ciudadanos á
ofrecer mejoras y obtener la loca
hiendo concurrido á ella los más llamas y otros de la manera mas
atroz, arrojándose de donde se
Brandies y
Whiskeys
Cuartillos
25 centavos
v fiA pnnta vna
prominentes ciudadanos de NuevCoipiaRlIcBoflÉ
Vino del Tais
y de
California,
25 centavos
botella
Vendemos
á Precios
Infimos.
habían subido para contenerMéxico.
L. W. Wentworth es el nomine
del individuo que fué alevosamen-
te asaltado en el Puertccito del
Gangoso el día ü en lu noche.
Wentworth vive á una corta dis-
tancia fuera de la ciudad, y había
venido á la plaza para hacerse al-
gunas compras de cosas necesarias
para el abasto de su rancho.
fuego, y caían á veces en el fuegEl Hon. John Fleming, mayor. . .. Importadores y traficantes eu ó bien sobre otra sustancia eción do dicho colegio aquí en susde la ciudad, extendió la bienveni donde quedaban sus cm'rposJerris;::;! Licores al por Mayor. ercanías, y creemos que sin duda lilemente mutilados. Esto lo luirflinina los recentes de la institu
an los infelices por ser esta Ición geneial concederán que Las
v egas es el hüur propio para es- -T. .T. RAYWOOD, Hecr.;turio.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROKSTE.
Onlle del Puente. .... Las Vegas. N. M
ableccr dicho colegio, Se hallan
única alternativa que les, quedaba
ul verse rodeados le las llamas.
El espectáculo era Vspautcs i, y
lo presenciaron miles de personas
El dia 1), bastante tarde, salió de
la plaza eu sn carro con rumboya suscritos mas quo seiscientos
hacia su casa, y serla las 9 de la
da las delegaciones, y después
fué nombrado presidente pro tem
el Hon. A. B. Fall, juez
del tercer distrito judicial. La
comisión sobre organización per
tnaneiite presentó la siguiente lista
de oficíales:
Presidente, E. S, Stover, de Al-
buquerque.
Secretario, T. B. Comstack, de
Tucson, Arizona.
pesos que so lian onecido como
donación, y no es improbable que
de Juan País se h.dla en la plazft
en ateudenria á Ja toma del testi- - .
h.oiiio en la ranaa de I09 del Hado
de Juan Pais en contra de los del
Hormigoso por derechos de ogua
Los scfiores M. M. Salazar y Fv
S, Vablcz, oficiales públicos deí
condado (Je Colfax, caballeros que
noche, fcegun dice él cuando pasa
la suma llegue á mil pesos, cosa
cuya angustia y espanto hacia el
cuadro tanto más horroroso. La
pérdida, aunque bastante grande
de ninguna inaucia interrumpirá
ti progreso de la exposición.
que ayudará mucho comprar la ba por el lugar conocido como El
Puertecito del Gangono. La no-
che estaba oscura y dice que á
cantidad de terreno requerido
.Alerta,! .Alerta,!
El Comercio de
IPliilip Holzman, ara establecer
tal empresa.
gorniude mucha popularidad en
sn condado, visitaron nuestra meLa sesión del primer dia terminó GUAMcon el discurso do Mr. htovor y
otros abogando por los intereses
de la plata.
Acaba de recibir el mas completo surtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas baratado Las Vegas. Vayan á
terlo y quedarán satisfechos.
El siguiente día cuando se abrió
la convención fué; presentado el Z9 pñ9 9 jsscrsxTrm
trópoli á principios de la semana
Don Luciano Gallegos, de) Airo
yo de los Yutas, visitó nuesta ofi-
cina rl Jueves y tíos pagó el im-
porte de snscrícíon en nuestro'
periódico por un ufio, por lo que
damos al señor Gallegos nuestra
mas cumplidas gracia.
La señorita Lola A bey tía y sií
hermana, Dolía Simplicia Aheytii
Gobernndor Thornton quien pro
nni'ció un argumento el más ins
triado no menos que enérgico so Teniendo Surtido de Sota a Botas y Zapatos, mm las sipientes Ajas:bre la cuestión Importante que
a el precio mas alto del mercado por liana, Cneros ySe paj
Zaleas. por ROO.habla reunido allí aquella concn
rrcncla. Sus observaciones fue .iLASVEGAS.N.MPLAZA NUEVA.
J.2..
1.50.
2.00.
1.1Kb
ron calurosamente aplaudidas.
Después del gobernador habla
Zapatas de Señora de becerrillo que valen íl.,10
Zapatos de Señora de Cabritilla T Dongola que valen H.l't
De los mismos qne valen $2.00
Botas de hombre de becerrillo que valen $2.50
Zapatos de Hambre por el par
Muchas otras clases de Botas y Zapitos ft precios rclatíraifieiite reducidos,
Tenemos un snrtido completo de
ron el Hon. II. B. Fergussou y la
señora Borden de Albuquerque, yABATA, El Sr, E. P. Ilechlf r, de El Paso,
do Turres, de Santa Fé, hei manni
de nuestro bnen amigo, el Hon. A
C. Abeytia, se hallan en la ci jdati
risitüiulo á sns parientes y cono-
cidos. Que su visita les sea ngrt
dable pura quo tselran otra ye.
EI Hon. José Iíamou Miesta.f
de la Cámara de He'
presentantes, pns pof esta Cu
rambo ul lugar do su residencia)
en Borlada. El señor Maestaí vi'
Concluidos los discursos soCALLli 1MJKISTK
adoptaron una clase do resolucio 11
ues expresivas del sentir de la
El mas completo convención. Transcribimos aqui lasnrtido de toda clase de mercancías estricta-
mente los precios
más Importante,
"Kcsuelto, Que el pueblo que
representa los Intereses Industria- -POR, : IMIA-YOIR- , y todo lo demás á precioi sumamente reducidos. Lis precios marcados nrrilm son porDINERO AL CONTADO SOLAMENTE,
en les y comerciales del snr, reunidoedl Oriente,
otra parte.
sitó dorante sn ausencia varios
lugares en el comLfdo de Santi
Fé y nos Informa que la seca lu
sido tan duradera por esos logares
que la cosecha de trigo se ha pe- -
Examinen aseslros efectos antes de comprar
AM LEFKOW I CIA. lánuel Rosenwald,
en convención, demanda lu dero
garlón del seta del congrego de
18t0, conocida romo U ley Sher-
man, y la devretacion en su luga
do uua ley autorizando la libro y mi por ruMLado suf do la Plaza.lns VfgNCe re it del I non te,
U ti lUi (ifi..iit, jui.i4ibiv'ii !yue un y otios etiiuu en foyer
cou ui canal de 40 pies y 33 mi- -' tie la artista y trio quo hasta tl
escribanía y noticias locales para
el asesor, (11.00.
Mrs. Mike O'Keefe, nna toneladatji loz del pblo.
mismo tnbnwd. Ls imposible re
tis' gente y en cuanto rc cierteu las
cortes, que será a ptincipñ s del
mes próximo, MadiiJ, acabara de
despoblarse, no quedando en el
tr.ás qae los que literalmente no
pueden moverse por sns ocupacio-
nes, y los qne carecen de recursos
para ello. Ksta villa y corte, en
ToG8lWESMISr, i
Tenemos ahora un
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
librería de Escuelas,
Clasicos y de Literatura,
INGLÉS --:- Y -:- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
T- - Mernin,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M
mm - .m.i.iwlJI'MJII'lB,l..IVM
II I 1MVÍ 1!mi ai IIJJU
Traficantes en Lana,
Y--
Abarrotes mayor
LAS VEGAS. SUEVO MEXICO.
CLARKE Y FOIISYTHE
Propietarios de la
i las fi i9111
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde nn cuartillo hasta natro--
galones y sieto octavos. Sito eu
RAILROAD v MAIN.
J. S. BLSTON,
Pintor Artístico y Decorador,
Un grande surtido de todas clases y diseños.
TINTA li: PirSTIJJtA 1K TODOS COLOllES,
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULAR
.1. 8. ELSTOX,
riazaXuova. - - - - La Vega, N. M
Has de largo pura regard vclle
ilel r!o, costará la enorme unía (le
cuatro millones de f .
Uno de Ion periódicos de Den-ve- r
dice lo "Hay en por
Denver tinto mil Ilumines 'uc no
IiuIIhu en qne ocuparse, listo
cinco mil representan un número
igual du familias, 6 en veinte mil
alma & (tiicn"B la carestía y el
lumbre lea cuta. amenazando en
i cara, LI Denver Aat propone
que la ciudad establezca ulgitu En
hint fain de obran públicas pura dar
ocupación y aliviar á tantos infe-lice-
Eu upoyo á su iniciativa
dice ademas nuestro colega; íuc
eso (UcaiMilIiiiá extensamente
tuda clase de industria, pondrá
mutilo dinero en circulación, y
evitará el Mifiimicnti de ese cre-
cido ennúmero de familia."
cauta ui: ksia5Ia el
(!Ki S nutro torm)!1 Kbihtí1cu Madrid
SuMAKio: Huelgas -- La de Aboga
do Impreced'íiicia de esta que
Opinarán los Socialistas Los
radica de Familia La Hellla
Chiquita Defensa por ella minina-O-
vación Lo que pasa tu á
l'aris lil Charivari VA Verano
La Emigración Una Kermesse lo
--- Un Pensamiento de Silvela.
Estamos en tiempos do Huelgas.
A.ver fueron los farmacéuticos y
los faln cantes de nulpes, y hoy
somos abogado. Estos rillimo
están poniendo i la justicia y á su
clientes en un aprieto, por lo que
las audiencias tienen que trasladar
se á otros puntos, y los que tienen
negocios jodiclales apieini iiitcK.
buscan hasta debajo do la tierra
quien continúo lit defensa do ellos.
Antes de esto los panaderos qui
sieren también obligar á la pobla
ción madrileña, á que so sujetara
4 sus Imposiciones, y no lo logré.
Los tiempos son de indisciplina,
y cada clase en cuanto se cree un
tanto perjudicado pela como una
protesta, A la huelga. 1'cro la mas
inenmpreiisiblo de todas ellas es
la de los abogados. He trata de
hacer economía, y la clase perjudi-
cada se al.a en sou do guerra en-
tre el gobierno que las hace. Lo
abogados, es decir los hombres de
ley, volviéndose contra esta, ofre-
cen el mas curioso de los espectá-
culos. El Jmpamalhn publicado
un articulo, lleno de muy unías
Ideas entre el particular. "Los
abogados, decia en uno de sus
párrafos, los hombres de ley, dejan
4 un lado la ley y iijudon á la
que es un modo do la
fuerza; loa conservadores los hom-
bres encargados cu primer térmi-
no de velar por el principio de
utoridad y prestigio do la misma,
aprueban y auxilian aquella recti-
tud. Es nuestro espíritu quo ha
llegado á todas partes, que está en
todas las esferas y que arrastra á
los que tienen interés en no dejar-s-
Ui rastrar!" Los socialistas lie-ne- u
razón; su procedimiento debe
ser muy bueno, cuando le em-
plean hasta I is mismas clases bur-gesa- s,
para defender ñus interc-sea- ,
Eít de creer que todas estas
huelgas cesen pronto y que com-
prendiendo las clases lesionadas
que et Interes general es ates que
el do ellos propios, delieu ceder
en ti actitud
Tenemos una respetable asocia
clon titulada ÜocMtul ile l'adrtM
de familia cuyo Un es velar por la
moral y por las costumbres. Fre-
cuentemente traspasa su papel
en vex de velar solamente por la
moralidad, lleva á cabo actos de
verdadero gazmoñería mas que la
enaltece. i. Ios que componen lu
asociación on mas que católicos
convencidos, ultramontanos exa
geradoa y e furor tie escuela
siempre perturba algo. Días pasu
dos presentóse en el I rio do h ice
una Hrtista parioion, denoniinnda
U "Helia Chiquita,'' que cuando
unas füKífii qae al público paie-siero-
deliciosas, y que ejecutaba
un baile bastante provocativo, iu
titulado la "danza del vientre."
Lis coplas parecieron i los ta hri
defamilia bastante inmorales y el
bailo por el epee táculc, y des
pues de no pocos dimes y diretes,
asi se hizo. Al mismo tiempo la
asociación llevaba a los tiibuualea
4 la artista, que es una muchacha
de 14 fios, linda hasta no poder
er mas, y dotada de esa gracia
picaresca, que como la Jante,
otras, suelen tener la uuynrnt de
las artistas francesas.
Jdi vista del Juicio fué de gran
Jolgorio para los que á él sictiel
ron. El público se componía de
jóvenes bogado y d- - no pocos
estudiantes, Excusado, es decir,
de carbon por Mayo, f j.76.
Rafael Clallegos, servicios como
interprete ánte los comisionados,
Bel dias, $18.
A. G. Green, tres vidrios para la
casa de corte. 830.
Feline Maes, janitor asistente
durante el término de la corte $G3.
Tiburoio Tenorio, policía durante
Mayo de '03, Í30.
Sabino Lujan, servicios comojanitor y por cosas suplidas nece
sarias eu el trabajo durante Mayo,
s:i.70.
El cuerpo se prorrogó hasta nía- -
fiaua á las 10 a, m.
Aprobado,
A.C. Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas. F. Iludulph, Escribano.
Las Vegas, N. M. J'inio 3, 1S93.
Id cuerpo ce comisionados se
reunió según eu prórroga. Presen- -
los tres comisionados y bu Es
cribano,
Las minutas de la previa reu-
nion fueron leídas y aprobadas.
Una petición firmado por varios
ciudadanos fué presentada pidien-
do que el camino que guia de asta
plaza para los Alamos sea com-
puesto; la misma fué protocolada,
se determina deferirla hasta el
dia 3 de Julio, 1803.
T. A. Ferrel de Herrera, nn
indigente, se le concedió la suma
do 10 cts. por día pura bu manten
ció n.
Se ordenó que al pagar la com
punía, "Las Vegas Gub and Coke
Co.'' la suma de $500 por cada
uno do los anos de 1891 y 1892
que todo lo demás que debe dicha
compafiia por tasaciones lo sea
rebajada.
A. N. S. Helden se le rebajaron
las sumas do 5.78 taza inmoral
para la ciudad, GS.f&Tfeza especial j
para la ciudad en el I rfccinío, M.
2!), por el ano do 1892 por estar
su propiedad fuera do los limites
de la ciudad.
Las siguientes cuentas fueron
en seguida probadas y pagadas.
A John pace bu comisión por
licencias de juego expedida, en
Abril y Mayo $70.
T. Crispell por haber tomado
fotografía para la Feriá Colombina
$17.00.
Las siguientes cuentas fueron
luego probadas.
Clemente Angel derechos como
juez do Paz en la cansa del Terri-
torio vs Geo Lee, $2.10.
W. S. Wooster como juez de
Paz en diferentes causas, $43.50.
Clemente Angel derechos de
Juez do Paz en la causa del Te-
rritorio vs. Rnp. Torres,$2.10.
Teodoro Quintana, derechos
como condestable cu la causa del
Territorio vs. S. Torres $1.50.
Teodoro Quintana, derechos do
condestable en la causa del Terri-
torio vs. Geo. Lee, $1.50.
Teodoro Quintana, derechos de
condestable eu la causa del Terri-
torio vs. K. Torres, $1,50.
Filadclfo Haca, Interprete, dos
dias eu la causa del Terrritorio vs.
1). Jaramillo, et. 1, $1.
Filadelfo Haca. Interprete, un
dia eu la causa del Territorio vs.
D. Jaramillo, et ul.,$2.
La uriana C. de Haca, por servi
cios como guardia cuidando á la
sefiora hite, 2 nías, $4.
Ike Davis, necesario para la
cárcel del condado, eu Mayo. $7.70
Ike Davis, por cosas uecesaiias
para dos personas indigentes,
$24.80.
M. M. Miligan, por una nntop
sia sobre los cuerpos de H. Marti
nez y Juan Gallegos, $25.
M. YY. Uobbius, por una autop
sin -- obre los cuerpos de H. Mar
tluez y Juan Gallegos, $25.
John Pace, renta de caja de
correo en la estafeta, artículos de
escribanía, estampas, por dos tri
mestres, $17.
J. J, Herrera salario como Juez
de Pruebas, por Mayo, $102.
O. G. Schaefcr, Medicinas para
los prisioneros del condado, $1.85,
Hermirdo Lucero, salario como
retador de noche de la casa de
cortes, por Mayo, $10.
T. W. Hay ward, comisionado de
condado por Mayo, $100.
Leandro Lucero, comisionado
le condado, por Mayo, $00.
A. C. Abeytia, comisionado de
condado, por Mayo $G0- -
J. Darío Gutierrez, premios por
anímales silvestres, $(.
Mike Slattery, premio por aid
males silvestres, $15.
La comisión prorrogo u sesión
hasta el 0 de Junio, 1893, á las 10
a. ni.
Aprobado,
A.C. Abejtia, Presidente.
Testifico:
Chas. F, Eudulph, Escribano.
Iji Vega, N. M., Junio 0 de 1803
El cuerpo se reunió según pró-
rroga. Frésente todos lo comi
sionadosy su escribano.
Loa procedimientos de la previa
reunion fueron leídos y aprobados
Eu'el asunto tie la compostura
de la cuesta do Olguin las siguien-
te propuesta fueren abiertas en
conformidad con el aviso previa-
mente dado:
Manuel GotiKalc, $250.
Manuel Martinet "35(1.
Euriiiie Mares y II. Garda,
$595.
Andres Euan and M, Gonsale
V Duran $550. dinero efectivo y
t'2'.K) eu Itono, ó por $710 lodo
en bono.
.loo l'.rown y Maluquio Haca
$135. en dinero efc tivo.
Action sobre la misma fue dife
rid t hasta el lia 8 del presente.
A Estcfna M. de Gaubat. c le i
feiir loa detalles del Juicio. La
Tieila Ohiquitu" se defendió tUÁ
misma, hablando cu francés, y
tiendo interpretadas btii pulabrau
nu estudiante que la cumpa- -
fiaba. Dijo quo hubia estado en
diferentes capitales de Europa y
one en ninguna parto la había
acontecido lo que en Madrid. En
Lisboa loa reyes de Portugal la
hicieron grandes regalos, gustán-
dole
á
mucho sus couplet vsu baile.
Eareelona, Sevilla y otras
grandes capitales cspafiolas, tam-
bién ha dado diferentes represen
taciones, sin que se enteraran los
gobernadores de que fuesen in
morales. Todo esto y mucho mas
expuso con una soltura singular,
previniendo mucho mas al público
su favor. Los testigos do los
"padres do familia" depusieron que
espectáculo de vapor la "Helia
Chiquita" en I'iice, era lascivo por
todo extremo, especialmente "la
danza del vientre," en que la ar
tista hacia contorciones y tomaba
posturas licenciosísimas. El caso
fue quo el Juez hizo decir á los
testigos las veces one hablan ido
contemplar el (Mpdctáculo y re
saltó que hablan ido mas de una,
cual en verdad no era nada edi
ficante y moral.
La artista, al salir del juicio, re
cibió una verdadera ovusion, me
iiudeando entro la oiicuriendia
las frases irónicas y las burlas
los "padrea de familia." Sin duda
alguna que la tirl islas francesa
nada tienen de escrupulosas pero
exagerando las cosas se consigne
el flu diauietrulmente opuesto; que
so enteren los que no so ba
biaii enterado y qne vayan al es
pectáculo los que quizá nunca so
naba u en ir. En París ha sucedido
en estos dius ulgo parecido y lu
peiBecusioo ha dado los mismos
resultados que nqui. Los tribuna
les fiauceses han empezado á per
seguir faltas semejantes, y el re
soltado, puedo iuiítirse por ha
siguientes palabras del Clmrivur
que podemos bien aplicar á núes
tro pnU:
"EBta justicia fu de ievle que
ahora tenemos, espera destornillar
se de risa. No es la primera vez
quo nuestros gravea magistrados
producen tul efecto, sin apercibirse
de ello, y lo que es ahora, seguro
estamos (me piensan prestar á la
moral un eminentísimo servicio
Dentro do pocos días van ájuzgai
á varios jóvenes acusados de ni
trajes al poder público, por haber
so presentado en el baile Luat
arfo, y en idgunu otra fiesta por e
estilo ostentando todos bus cucan
to- - sin las restriucciones que soi
de eco v costumbres. También
se dice mío la nyuda de la le
amenaza aer sobra la cabeza de
una artista, que en cierto convite
dado cu casa de lh mardday fu
presentada, con absoluta sencillez
en una cnorino bandeja, como
iie ra un turbot; manera bavtaiitt
original de avivar el apetito de los
convidados.
"Fiestas artísticas todas es ciar
que no son las mas upropóslto pac
que iiiumá lleve allí á sus niños
j(ué va á pasar cou esto que e
prepara! No hay quo decirlo, 1
escándalo se le hubo entre gentt
(ue do nada se escandaliza, tendrá
ahora gran resonancia. Los pe
riódlco llegarán ul Interior de los
honrados hogares, escabrosos di
detalles del baile; las eáudida
vírgenes devorarán á eseónditas e
relato de esas saturnales, y
apartarán balito de todas estttt
picardías y de todas estas revela
clones atrevidas, y los protector
de la castidad contribuirán pot
Indiscreto mandar á completar
educación de las doncellas púdicas
iuiciiíiidoliiB en lo oscuros inist
rio de la gente de buen humor."
Aunque la corrupción en España
no llega I grado quo en Franeie
esta palabras del festivo period
eo paxUiou nos cojo do medio
medio.
V
Con la terminación déla primera
química de este mes se cierran la
fiestas aristocráticas y se abre la
época veraniega en que la capital
de la España puede decirse que
pierde por completo so animación
y u vida. Se preparan viaje par
lo establecimientos veraniegos.
La temporada oficial de los bal
neario ha principiado el 2 del
actual y desdo esta fe ha están los
medico directore I frente de
ello. Kan Sebastian, que es
centro obligado para el Toruno
la aristocracia y de la clase media
rica, e prepara á recibir dlgn
mente á su huespedes. Ziaur
se puebla también. Los trenes del
norte empiezan á salir utoti dos
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SABADO, JULIO 1 8, 1803.
Lv lluvia, aunque un poco tarde
ha l'egido y ba dado nueva vida á
los negocios.
KiM.l4euutro semana faltan pa
ra cue se renti.i el Congreso cu se-io-
extraordinaria.
Las qnielu'HS en lo truncos, y
y o nú depresión general en twin
Hiúe de negocios es la óiden del
dia.
F.l (hibierno Etpanol ha muida-d-
id de México un medalla
conmemorativa en recuerdo del
emulo, centenario del descubri-
miento du América,
L cindad do Chicago principia
ya i realizar algo do cu empresa
eoltiiwl. Se dictó que liny din que
vi espendío dp dinero por lo
vUStantcí, llega á U ertclda suma
(hs un millón de pesos.
La preng'i del jad ahora pide
que I sesión extraordinaria de'
coii,reo se continúo en setdon
regular, y que una ven arreglado el
'..Hito de la ría ta se tome culón
sol te negocio de lu tarifa.
U)í din en vista do la
uHiiT.MUte eriais por la cual tro
viesa el pais, el hombre mas trun
quilo y que sufre menos congoja.
tsncmcl que no tiene ningunos
tiein n de fortuna que perder.
.'.:.. ... :. :.a
La IiiftituciíMi buncurio de Al
liuqucrqoe conocida por el iioui
lire do "Tlio New México Saving
I'.ai.h&Trust Co., que últimamente
et-iu- mí puertas, tenia ulgo mu
que Í 7,ñ0ü del dinero del Territo
lio en depóaito.
l.v siembra de papa en el
do do Colorado bajo el tatema dt
regadío que desJe el fio de 1H70
fué estublccldo, es de veinte mil
acres. VA costo do rieiz es á
rizón io Í1..0 por aero quedes
poca dn hacerle esta rebaja, da
lina renta anuid de mas que dos
millones de peaos para los cose
cherorfdueBO producto.
i.Ht'KitAMort iu nuestro caro
co'ci-a- , 1,1 Vroymo de Trinidad
IihIIu coi rejido ntes do hora su
grave equivocación concerniente
á la quiebrai de los Ilalicos de
Sa Miguel. Los Huncos de este
condado están tan sólidos como
nim ioc;i,y aseguramos a! IVrw
qui; cuindo retos se lleguen
quebrar, ya de las demás institu
tioiics bauenrias en otros luga re
no I) ib ni ni ruina a,
La dra que hasta ahor:i ha pre
valet. 'ido tocante á que un jues no
pufili f iucionar fuera de u dia
trim, es ?nterainente errénea. Lo
imml.iciiiicntos de cada uno de
los reispctivot Jueces leen: "Jue
HHociado de Nuevo México." A
tf 'o te utuvoel jisex Tull cuando
convino en venir áSunta Fé y
ciita!'::e como Jue en la abort
gtiut ioii !e la causa dcCuiLliu vs.
Cuí.i.Í í;;!. tu por el Iguacilftto del
condado 4( Bauta Fé.
Dii :u mi periódico americano.
"n!.i día se hoce mas y mas esen-
cial il conocimiento del idioma
rspaol cu tl comercio americano,
y l.i javt-otu- de Nuevo Vé. ico
debiera de euae fiársele á hablar y
Cñcríbir en) idioma con tínidcx.'
Corneto. Nada mas importante
par.t l:l j nentud NeoMexicanu.
rr.ii'iiü, por ser estala lengua
madre do ta may olía délos habí-lan'e-
del Territorio, y egundo
purqno cm ello ee carrejráii un
L..CH io('uk u!.itU cu todo ramo de
iie20fii.ii, ' '
Día: ir.io do uucstre auges
de fecha S le Julio: "A. F.
Spawn do Líudrei ba llegado I
r.iH en coutp.tu.ia d varios capi-tii'ifl.,r- t.
L.,,l-.'se- s cou el fin de
Imut un piesupueslo del costo
pai.il.t ijti'rucciou déla presa
.iUra.u i íual que ha de construir-
te ut lado de arribi de la ciudad,
! el Kio Uia:Hle. calcula que
t dicha pretil, qao se hará con el
úile tiinr lassgu.is obran
los lias festivales es un verdadero
infierno y no hay quien pneda re-
sistir la estañera en él. El Monas
feria e Piedra quo es otra de la
preciosidades do que ha dotado
España la madre naturaleza, Be
ha puesto estos últimos hfios de
moda para ir á pasar los recién
casados su luna de miel. El pai
saje ' s cno de los más deliciosos'
qne hay cu el mundo y en él se
encuentra lo que tanto se descaen
verano; la frescura.
í'espcto á fiestes no faltan para
los que se quedan á pasar en esta
los rigores del estio. No hay que tea
hablar de literaturas porque los
autores del verano, si asi puede
llamárseles, one entregan bus
obras á los teatros que por esta
época tío cierran sus puertas, no
tienen preteucloncs literarias y si
solo deseos do hacer pasar un y
rato agradable al público. En el
retiro se ha celebrado una "Ker
inesse" con nu fln benéfico, presi-
dida por duquesas y condesas,
Silvela ha enviado este pensamien
to; los políticos que por méritos
de promesas desatinados logran e
poder, engañan ni pueblo; pero los
que después de haberlo alcanzado
so obstruían en cumplirlas, tras
eugaliarle, apalean.
Cuerpo de Comisionados del Condado
de San Miguel.
TKBMINO DE JUNIO.
Las Vegas, N. AL, Junio 1ro de
1SIKJ. El cuerpo se reunió según
su prorroga. Presentes los tres
joinisiouados y su escribano.
Se ordenó una prorroga hasta ma
ñaua á las 10 u. m.
Aprobado:
A. O. Abeytlu,
)oy fé, Presideuto.
Chus. F. Httdulph, Escribano.
Las Vegas, N. M., Junio 2, 1893.
El cuerpo se reunió según eu
prorroga, rresentes los tres co-
misionados y su escribano.
Los procedimientos de la sesión
anterior fueron llidos y uproba- -
do.
Malaiiiilas Haca fué nombrado
como interprete ro tan.
En el asunto de propuestas para
componer la cuesta do Olguin, so
determinó posponer la apertura
le las mismas hasta el proximo
Mártes.
Se ordonó que ni pagar Josefa
U. Lopez su tasación por los anos
1881), 1890, 1891 y 181)2, por su pro
piedad en la calle del Pacifico
las de nan quo tenga eu las premí
sus sean suprimidas.
Se ordenó notificar al alguacil
mayor que suprimiese los dos po
licías adicionales que seuu pro
visto hubia tenido en lo pasado.
Las siguientes cuentas fueron
aprobadas y pagadas:
l'i. 11. Salazar, su salario como
superintendente, dinero pagado al
expreaso por los libro do matri-
cula v estampan, Vi l'.K.'tt).
Al --Vrtr Artivan Printing Co.,
tor libros de matricula para la
lección eu el distrito de escuelas
17.50.
Félix Martínez impresión tlel
condado, por blancos para el supe
rintendente escuelas publicas, í 13.
1is siguientes cuentas fueron
probadas:
José E Montoya como guardia
déla cárcel por Mayo, $35.00.
Pedro Domínguez, guardia de la
cárcel por Mayo, $35.00.
Porfirio Casaos, carcelero por
Mayo, $55.00.
J. P. Mares.jefe demolida, Mayo
35,(H).
Julián Trnjillo, policía Mayo,
Í30.00.
Pablo Arinijo. policía, Mayo
$30.00.
J. lu Gallegos, policía, Muyo,
$30.00.
Lorenzo Lopez, tendencia en la
corte de prueba, Mayo, $21.00.
Lorenzo Lopez, renta de oficina
y leña pr.ra la policía, Mayo, $10.
Lorenzo Lopez, estampas, Mayo
$1.
Lorenza Lopez, por comida pura
la mantención de loa prisioneros,
ordenes do encarcelamiento y lefia
para la cárcel por Mayo, $174.00.
L. C. Fort, salario como procu-
rador del condado por el trimestre
quo término el 31 de Marzo, $200.
José Valdez, derechos como con
destablo en la causa del Territo-
rio vs. D. Jaramillo, et I, $7.70.
Jose VhIiIox, derecho como con-
destable eu la cansa del Vcintorio
vs. C. lan ero, $3.11.
Felix Martinez por publicar los
procedimiento de los mese de
Muzo y Abril, $92.
' Felix Mal tiuix, por imprimir
blanco para varios do condado
$13.
Felix Martine. por 100 libro
de apunte para lo supervisores
do caminos, $50.
El y tic J(MÍom Printing Co. por
libro de umillaiainiento para el
93. $50,
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Peluquería mas Grande y Gompleta de este Territorio
CALLE DEL PUENTE, CERCA DE LA ESTAFETA.
Líin Vt'KTtN, - - ÜVucvo 3Iexi;0.
HILL y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Fnpel y Celocillas son- los más lar tos. En
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo de material de
artistas. Todo do primera clase.
Avenida Douelass.
Mexican
Mustang K
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and Ikast
A long-teste- d pain rclierer.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, lbs
Stock Raikcr, and by every one requiring an effective
liniment
No other application compare with It in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the test of jears, almost
generations.
No medicine chest is complete without a bvttle of Musíala
l.IMMLXT.
Occasions arise for it uie almost every day.
All druggists and dcakn luvs ÍL
am 'j'H.
Preícntes los tres comisionadosLA VOZ DEL PUEBIO las cédulas de tasación.
I.a sesión se prorrogó hasta ma-
ñana, á las 10 H. m.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico,
Chas F Rudalph, Escribano.
La Salvia de Arnica Czcken.
Ei I ni.Jor SaMj ea el mundo pa-- r
CorUdas, Itstiiuadurus, Uoswdas,
U Icelas, Diwtllacioa, F'uejfo, Sarpulü-i- o,
Gretas, bailones, (Vlios.y rup
eiones di.-- l cutis, y pijsiüvanieute cura
las Almorranas, 0 no se exlje el pago.Sj garantlxi ue dará ansiaeoliviimMitrt, (t so devuelva el dinero.
Cue-d- 2 c.ntvi lacajA eu la bollo
do E. G. Maridiív.
RUTA DEL
SHNTÜ FE
Aehlson, Top-k-- A y San! ferro-
carril del Golfo, Colurado y Sdiit;
l ferriM'ttrril Atlnutk-- y o,
fern-carri- l de San
I. ni y San
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocarril Sur de Ca-
li loriiU, forriK-aui- l Sonora,
Mes Dormitorios
PUBLICALO l'ütt
u mm mum u ra eel mm,"
I.A8 VEO AS, N. M.
Fílii Míetinkz, Editor 7 ProptaUrii.
Suspicion, $2.50 al Año.
HABADO JULIO 15, 1803.
rebujó de su tasación la suma de
íiOO por haber sitio esta suma
una de nía si a.
La rcsiguacion de Tomas Jara-millo- ,
Jaez do Taz del precinto
No. 40 fué nuceptada y puesta en
el archivo.
A Vietor Jaranil!o le fué apro-
bada su lianza como director de
eauiiiios en el precinto No. 58.
Las siguientes cuentas fueron
aprobadas.
A illiam Green, derechos co
lno condestable en el urresto de
liiii
i
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO.
BAN LIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y pantos
principales do Texas.
Gr.o. T. Nicitoi.Ho.v,(. P. & T. Aírente,C.l. Moumtot HK. Topeka, Kus.
D. F. & P. Ajfeule,U Martin Garcia, $7.15.
Desiderio Padilla, derechos por
id arresto de C. Lucero.
Johu Pace, comisión sobre li
OJOS !.CG nos.
A Clara.
O.I oí ilf obwuru cambiante
IrthU-- como 1 minino il ado i
olo tn-- orno 1 cióla
llena üe nalwe floUulu,
roo vuestro aayoatincmantr
fundid Up mi alma vi Hh--
nvnlrrd na vuelro vel-- j
n.l Ion Wlluj (tilinte,
y nüradma an nolo Inntaut
jo myro "orno el clcln.
50 nlito 1 mirar
que me olvida da mi mlati.oi
iiioad proruiido abismo-- ,
no me rav.ro de niirproi
y r eo, ti conUmplsro
lleno do añílente lualiiio
mi aliña drja tu wtarlamo
y de amor arivba'ada.
m implora ana miróla
ojo de profundo eblkino
líro oí 001110 el an-au-
de la muurte y son dolor.
ojo de eslrmlna fuliforo
con lejanlan de oct ano
uo me tcutnreifi en rano
con vuttro flrroa rKoroa
uo Urspredis rol i morusj
puros tomo el blanco armiño,
y miradme con cerillo
i Jo de eittruiloB fulgor, a
üe rlatoon vuestra m;ra,la '
tltto Krande y teleatiali
nej.ro como el mal
con dentellos ue alborada
y ardiente! cusí miba airada
que )r,aiíla el Ten fu
romo la gloria Inmortal
c nuestro rayo querido
y por e , gloria 01 pido
o4 veirro como el mal
Ojo de UmxMmo reflejo
y de faUldoa variante:
(Jon cual negro diamante
contemplados dcdo 1'Jok,
parece! negro empelo
donde lo aulros errat te
quiebran un rnjoa quemantea
para 000 amor,
y a vueairo, unir "bu esplendor
ojo cual negr.13 diamante.
51 Satín deaombra o bino:
íceme con mudo lenguaje,
ojo do nepr estelaje
habíala de lu y de rehiro ?
que mi) eipliquel ce preniso
como el nexro cortinaje
que o cubre con u nipaja
puout,
en TUCfctro eterno eapui,
ojo de tiijfro estelaje.
Ojo que me arr. bota'
con vuilío raro fuitíori
oji scmblania d amor
que con odio me miral
preelno ca quo ai ti tengan
piedad para mi dolor
dejad pu tueatro ri(nr,
y al okcuoliar mi alalianra,
dnjiuo una BOlaeHperania
njo Mimblaoia de amor. !
J..s. .a., dick:,
cxpcmliotlo
iVlmiTotosiloCoiiNiuno
Ciirrionto y CáiiHlo.
ENTREGARAN GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CALLE DEL PUENTE. . . . LAS VEGAS. N M
Xj. COOLEY,
Acaba do recibir un gran surtido do
Huggies, Carruajes y Carros
YGuarniciones do Toda. Cln.sí.
Comrn y vendo Maiz, Zacuto. Avena y Su vado. Tenemos lus mejo-
res Caballerizas en l Ciudad.
PLAZA VIEJA, LAS VEQAS. N. M.
cencias para vender mercancías,
F. (1. Davis por haber yu '.do
ni agrimensor del condado ti. Rice
u viaje á la cuesta de Olguin 23.
J. A. Caruth, encuademación de
4as leyes compiladas para el pet,
No.3ó blai.cos para fianzas oficia-
les, $5.50
Chas F. Rudulph, escribano del
cuerpo do comisionado, por ha-
ber hecho un Indice para el regis
tro (le patentes, etc. $170.20
N. F. Galllegos interprete en la
corte ile Pruebas durante el uies
de Mayo, $S.
N. F. Gallegos Intérprete en la
corte de comisionados, $9.
N. F. Gallegos, intérprete en la
corte del Juex de Paz en la causa
leí Territorio vs. Muí-garit- Ko
Huero, $1
La comisión se prorrogó hasta
mañana i las 10 a. in.
Aprobado,
A. C. Abeytia, Presidente.
TestiÜco:
Chas. F. Rudulph, Escribano
Las vegas, N. M., Junio 7 de 181)3.
El cuerpo de comisionados se
reunió segnn su prórroga. Presen
tes bs tres comisionados y su
"escribano.
Los procedimientos de la pre-
via reunion fueron leídos y apro-
bados.
Brljido Gonzales fué nombrado
condestable para el pet. No. 7 vice
Venceslao Mares, por no haberse
calificado en tiempo.
Las siguientes cuentas fueron
probadas.
Anselmo Gonzales, intérprete
n la cansa del Territorio vs. R.
II Hunt, $4.
- E Ilosenwald. ulmfitna mira tu
cárcel del condado, durante Mayo
4120.65
El cuerpo entonces se constitu-
yó eu mi cuerpo do ignalizaciou.
La sesión se prorrogó hasta
mañana á las 10 a m.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas F Rudulph, Escribano.
Graaf cS Inline,
Comerciantes en
AIJAltHOTKH DE COÍSIJ3IO,
Corrioiitcs y finos; Frutas do toda cluse; de tlelicadezu y de capri-
cho.
PANADERIA EN TODOS HAMOS,
ofre tilos na especialidad en suplir bodas 6 funcionen en fruta
de h oruoy confites. Culle Ca., Plaza Xucva, Us Vegas, N. M.
nd Tra4cM rica obtnlnwt. and all Fat-lu- t
bututes com1uiti tor Mostsart Flt.(Oua Ornet i Orroairt U. s. Ptint Orne t
, Kiitl w cn cruic paiDl lu le Luía Uwui Uioae
remota Irom VSishinnion.
Seud model, dnwuij or photo., with dtwrip-lí-
We advise, II nvrniaol or not. Ir ol
cfiarte. Our ( not due till patent la aecured.( aiAMOHLiT. "How to Obtain Patenta. ' with
cint ol ta am in th U, S. aud tureifa cuudumhi
piviu un, Aoorene,
C.A.SNOW&CO.
i OSS. TÍNT Ofnct. WaSHINOTON, D. C.
& tamer.
utCN do
Cono :y: FlBOS
dinero en mano, h nula exquisito y
Sombreros y toda clase do efectos
Las Vegas.
l r: .i - i
Ir 1 . ' i
- V i4
I
i,.
luJaa.'Cw Biawai J
ílofínieisíer
Comercia
barrotes
LADO PONIENTE DE LA PLAZA.
En nuestro establecimiento slcnipre se encoiitrant un surtido completo y
arlado de to I t clase d Ab trro tes Doiuoslico 6 Iiuportudos. l'roducto un
ais y l'Yutas Kicscus nltniiie oil mano.
TARJiTAS PROFESIONALES.
LDN3 Y F03T.
AiiooAUOH i:n i.i:v,
Ollcinn en id ixliiicio da W'yiuau.
i'laza Vloja. l'rai ti:ar. eu todaa Us
cortea del Territorio.
rárTEOBEÍsii':"
DOCTOKy CIlttJ.IANO.
Ullcina, Beguiido piso arriba del
liauco do San Miguel.
Flaza liusya. Líi Vcgai, N. M
"W. 0. H AYDON,
.cVboíiíitto cu lty,
80 atiende a eoleetnclonea eitpeeial-uient- d
Olleina con Martnun.
riaza Nueva, Las Vega, N. M.
---
-
y-jj-
T
Atoiaio j Consejero en ley
LAS VKUA8.N.M.
Tiaetlea eu toda laa cortes del Ter-
ritorio.
FHAÑÍ SPilSGER
Abogado j Consejero en
Practican en todas la cortea del Te-itor- io
y I: ('mío Suprema du los Ka-d-
Unidos.
LA3 VKUAS.N.M.
Compañía de Abstracto da
ICata compañía puede dar a cual- -
(j u lera porcuna un abstracto eoiupleto
decuaculefülarr terreno dentro dei
Coiidado do Sun Miuul. 8u precio
non ni u v baratos.
ü.leiua de 1!. T. MILLS, cali del
puente. La Vejfas. N. M.
geo7w.' KNAÉBÉL
AHOGADO UN LKY.
SANTA V E, N. M.
Otlciua en la casa del Mayor Hena.
Avenida do Palacio. Colectaciones y
arreglo do Títulos cjimlituyen nues-
tra eineoialidad.
EDWARD W. PIEECE
Practica en toda la cortos do! Ter-
ritorio, incluyendo la corte du Heda-
mos du Torrónos Privado. Ko durí
ateuclún particular a UHUutos da tor-
remos en cualquier depurtuuieuto (
costos do lo Khtadoa Huidos.
LAH VEGAS. N. M.
It. It. It ICIO,
Agrimensor y Injeniero ('ivil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados dol Condado de
Sun Miguel.
erjTHnee agrimensuras de tierras,
minué, acequias, desudaos, ete. Se
dun Informes muy prontamente.
LAH VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Olleinu en la casa do Corles.)
l)os puertas abajo de
La V o, m i, Pt Kni.o.
Teudnl siempre en mano un surtido
oiupluto de
Licores, Vinos y Aparíieiies,
Los cuales venderá por vaso, cuarti-
llo ti pilón. También tiene un buen
surtido du
Tabaco 3" CJlyf arrow
A los precios mas baratos del mer-
endó. H garantiza dar satisfacción 11
todos. 1 tacedme una vislU. Tengo
tu couneccion cuartos de Jlíllary Ue-cre-
J. H. TEITLEBAUM
Aconto de Ma.irtactura y Destilerlo
Aon Newspaper
Til "Twlr a ffwi" St. Lmil Itomihllf I.bnyoxd com iari--j.- , fur tipnrior lo any 'kly
inH'rtilliilili-i- l In Anurua. U liwut'i) mrfi
I oml 1 rjlny. Ii'iiru'oi lo sixti-n- i linnet
cvi-n- wtk, ami iilipt tin. ri- - il tlie atlit Huir a wiTk t'R'lii r, bikI n.tirh ii;nrrfii ltliaoai.TWivVly, At tl aine timo. 11 i.l
rarr. Aurirultunil ami othi-- t i.ri-
iihttriHm ri 11 mi m wanl or rviiy
111' lllliir of llic flllillv. and fIiiiiiM h( Xvi In
ury Iioui.i ImiI.I H la a kll'nT, fnr ilhlii'd tn mitinrrllicm for O.NK IH'I,-I.-
II A V K A II. tlm miiim' erlrt- - a tlm wiek lli--
A11 oxtrnivitiv will b- - t . fitriini1 riri l
t'ii' ( ni lo. ir nkw yearly uli-
M rit with nuiriliillar, nli' for tnv nia- -
plt- ror an 1 rnim a i luu. AMmm, luk Ua- -
iii, ir. st lii i, alo.
Notice for Publication.
II. E. No.üMI
Land Oílice at Santa Fe, N. M., )
JuneS.1, Wx. (
Notice Is hereby given Unit tlio fol-
lowing nitined settler has died notice
of his intention to make llnal proof In
support otitis claim, and that said
will bo made bel'iro I'lolmleiiroof or Clerk of Han Miguel County
at;its Vejjas N. M., on August 1(1, 1 !:'
vl,: Josh Loiirlano Estrada for the
lots 1 and 2 aim nt j sec -- I, to 13 u r
le.
llenames the fullowlng witnesses
to prove his continuous residence
upon, anil cultivation of sn'd land, vl.:
Encarnación E.oruda, Julian Entra-
da, Francisco Ortiz, of El Varladero,
N. M., Santiago I jttrada, of La Gail tu,
N. M.
A, L Moruihhon, ltejrlster.
" KOTIcYbr "PTJBLÍCÁTÍOS"
In the District Court, County of San
Miguel, A, D. JMCI.
lumow S. Lowell ) Chuucory.
No. 41(i: vs. I
Josle M, Lowell. ) Divorce.
The said defendant, Josle M. Lowell
Is hereby noli lied that suit In
chancery has bucucommmieed airaiust
her In the Fourth Judicial Dlstrfc't
Court tor the County of Han Miguel.
Territory of New Mexico, by a!d
comphilnaotlnmnw H. Lowell' to ob-
tain a divorce from heron tliegrouuds
of desertion and abandonment. Com-
plainant In his bill of complaint prays
that the bonds ol matrimony now and
heretoforeexlsllng between complain-
ant and defendant be dissolved and
declared null and of no cll'ect and
for general relluf, and Unit unless you
enluror cuiiHii to bo entered your ap-
pearance on or Indure the first Mon-
day ol AugiiHt A. D. lMl.'l, the same
heiiirf August 7th, A. D. IN!).'!, a de-
cree pro confuso therein will bo
rendered against you.
M. A. Otnto, Clerk.
Loso & KoiiT,
Solicitors for Complainant.
Aviso ln Administración.
Kl )) flnn'tn Imlilm.di Mn lii'MilnmcnU,
awiriiii la ley, ntnihrailn alinlnllr'lir tli'l
U.l.xli-lt II uln Juliana '. ilv Montano,
mi ronriiriolli ron ui a cirio li la himoralilr
l oricjc I'ruoliaa, m y t e runilail
Ills "'!. ilo Niirvn mf tH
irifnti- iiutirti-iii- tm Miirlm Mrinu
ijie' (i'iikiio fW'lamoa inrontr id I itn-h- n1.itie iinwntiir i niimii kii ilrlil'lo t .r
11 rhilinirln y av.tj t a im.tn i Uimiiiu
I.kIim aburilo iiii kIo,i ioiiillo a illi'lHimU.
In i.rso s ttittnr u UmiUu ,1.1limltu lo y in nin i,r ly, ,CAllr.vn l,i i ,o
..... AdiuL.toirn'lor.I.t VrjM, , j Sur m3.
i y el CBCiibüiiti
Los procedimientos de la previa
reunion fueron leídos y h probados
A W m M Sparks se lo spiobó
uua cuenta por la suma de $22,50
premio por caza de animales sil
vestres
Manuel Luna, fué nombrado
condestable por el peto No 20 en
lugar de Tomas Apodaca que re
signó el puesto
El cuerpo continuó revisando
las cédulas de tasación
Prorroga hasta las JO a m
Aprobado;
A C Abeytia, Presidente
Testifico:
Chas F Rudulph, Escribano
Las Vegas, Junio 13 de 1893.
La sesiou se ubrió según pró
rroga.
Presentes, los tres comisionados
y el escribano.
Las siguientes cuentas fueron
probadas.
Víctor Lucero, recompensa por
caza de animales silvestres, $7,50.
Elenterio Trujillo, recompensa
por caza de animales silvestres,
$30.
El cuerpo continuó revisando
céd.ilas do tasación.
La sesión se prorrogó hasta ma-
ñana á las 10 a m.
Aprobado,
A O Abeytia, Presidente.
Testifico,
C. F Rudulph, Escribano.
La 8 Vegas, Junio 14 de 1983.
Los procedimientos de la previa
reunion fueron leídos y aprobados.
El cuerpo continuó revisando
cédulas.
La sesión se prorrogó hasta ma-
ñana á las 10 a ni.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico,
C F Radiilpli, Escribano.
Las Vegas, Junio 15 de 1893.
La sesión se abrió 6egun pro-
rroga.
Presentes, los tres comisionados
y el escribano.
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos y aprobados.
El cuerpo continuó revisando
cédulas de tasación.
La eesiou se prorrogó hasta las
10 a ni.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico:
C F Rudulph, Escribano.
Las Vegas, Junio 16 de 1893.
La sesión se abrió Begún pró-
rroga.
Presentes, los tres comisionados
y el escribano.
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos y Hprobados.
M I) lilanclinid, del precinto 61
le fué rebajada la suma de $000
de su Hsesamiciito sobre su pro-
piedad por el uño de 1892, por ser
una demasía.
Florencio Martinez le fué apro-
bada una cuenta por $7.50 como
recompensa por caza do animales
silvestres.
El cuerpo continuó revisando
cédalas.
La sesión so prorrogó hasta ma-
ñana á las 10 a ni.
Aprobado.
A C Abeytia., Presidente.
Testifico,
C F Rudulph, escribano.
Las Vegas, N. M., Junio 17 de 1893.
La sesión se ubrió seguu prorro-
ga
Presentes los tres comisionodos
y el escribano.
Los procedimientos .'o la previa
sesión fueron leídos y aprobados.
Varias quejas fueron presenta-
das á los comisionados por dema
sias y acción sobro las mlsums fué
deferida.
La sesión se prorrogó hasta el
día 19 de Junio á las 10 a.
Aprobado,
A. C. Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, N. M., Junio 19 de 1893.
La sesión se abrió según prono- -
ga. neseuiea los tres comisiona
dos y el escribano.
Los procedimientos de la previa
reunión fueron leídas y aproba-
dos.
La menta de Curios Rivera por
servicios como juez de registra-cio- u
eu el precinto No. 28 por la
suma ce $3 fué a probada.
A Cayetano Lucero se le rebajo
la suma de $123 de su propiedad
asesada eu el precinto No 26 por
haber sido asesada doble.
El cuerpo continuo revisando
las cédulas do tasación.
La sesión se prorrogó hasta ma-
ñana á las 10 a. m.
Aprobado,
A. C. Abeytia, Presidente.
Testifico:
C. F. Rudulph, Escribano.
Las Vegas, Junio 20 de 1893.
La sesiou se abrió seguu pro-
rroga.
Presentes los tres comisionados
y el escribano.
Los procedimientos de la previa
reunion fueron leídos y aprobados.
Iiiis siguientes cuentas fueron
aprobadas:
Chas F Rudulph; por hacer un
resumen financiero del condado,
para el gran jurado, $.().
Chas F. Rudulph, tendencia y
luillage romo testigo eu la cañen
del Territorio va D Jaramillo $1.30
Maria Ulibarri se le rebajó la
suma de $05 de su asesainieiito en
jcl precinto No. 20 por haber sido
esa cantidad una demasía.
I E! cuerpo continuo re visa:--, do
Las Vegr.s, N. M. Junio 21 '93.
La sesión se abrió según prono-g"- -
Presentes, los tres comisionados
y el Escribano.
Los procedimientos de la sesión
anterior fueron leídas y aprobados
El cuerpo continuó revisando
las cédulas de tasación,
La sesiou se prorrogó hasta ma
ñana á las 10 a. ni.
Aprobado.
A C Abeytia, Presidente.
Testifico,
C F Pudulph, Escribano.
Las Vegas, Junio 22 do 1S93.
La sesiou se abrió segúu prórro-
ga
Presentes los tres comisionados
y el escribano.
La cuenta do G A Kianick, por
$12 por trabajo de plomeria y ma-
terial para la cárcel, fué aprobada.
Donaciano Trujillo, se le hizo la
rebaja de $1,493 en su asesaniiento
eu el precinto No 50, por el año
de 1892, por habén-el- hecho el
asesamionto doble.
El cuerpo continuó revisando
las cédulas de tasación.
La sesión se prorrogó hasta ma-
ñana á las 10 a. m.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico,
C F Rudulph, Escribano.
Las Vegas, N. M., Junio 23, 1893.
La sesiou se ubrió según pró
rroga.
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos y aprobados.
La cneuta do la "xíevista Cató
lica," $6 por 2 años de suscrision
fué aprobad,..
J. C. Adlon, le fueron rebajados
$625 de su nsesumiento eu el pre-
cinto No. 37, por el uño de 1892.
El a&esamiento era doble. El cuer-
po continuó revisando las cédulas
de tasación.
La sesión so prorogó hasta ma
ñaua á las 10 a. m.
Aprobado,
A. C. Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas. Rudulph, Escribano.
La Vegas Junio 24 de 1893.
La sesiou se abrió según prorro-
ga.
Presentes los tres comisionados
y el escribano.
Los procedimientos de la previa
reunion fueron leídos y aprobados
C F Adlon le fueron rebajados
$425 en su tasación en el precinto
cinto No. 37 por el uño de 1892,
por ser una demasía.
lia comisión continuó revisando
cédulas de tasación.
La sesión se prorrogó h:sta el
26 do Junio á las 10 a. ni.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico,
C F Rudulph, Escribano.
Las Veg is, .'unió 20 de 1893.
La sesiou se abrió según pro-
rroga.
Presentes, osfres comisionados
y el escribano.
Loa procedimientos de la previa
sesiou fueron Ici los y aprobados.
El cuerpo contii uó revisando
las medulas de tasación.
La sesión se pronogó hasta las
10 HUI.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
TestiÜco,
C F Rudulph, Escribano.
Las Vegas, Junio 27 de 1893.
La sesión so abrió según pro
rroga.
Presentes, los tres comisionado
y el escribano.
Los procedimientos de la previa
reunión fueron leídos y aprobados
Jobo Piedad Tafoya, precinto 45
le fueron rebajados $180 del o
por el 92.
El cuerpo continuó revisando
las cédulas de tasación.
411 sesión se prorrogó hasta 111:1
ñaña á las 10 a 111,
Aprobado,
A C Abeyria, Presidente.
Testifico,
C F Rudulph, Escribano.
Las Vegas, Junio 23 do 1893.
La sesión se abrió á seguu bu
prórroga.
Presentes, los tres comisionados
y el escribano.
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos y Hprobados.
El cuerpo continuó en su
de las cédulas do tasa-
ción y habiendo concluido con
todos los precintos s) prorrogó
hasta Julio de 1893 á lus 10 de la
mañana.
Aprobado,
A C. Abeytia, Presidente.
Testifico,
C F Rudulph, Escribano.
Una lespctabls señora decia á
sil hija:
Mira niña haber, si ja te coten
los frijoles.
Ay, mama: se dice cuecen. Es
irregular!
Lo irregular lesponde la señora
es que subes como se dice, pero
no lomóse lince.
ATENCION MARCHANTES!
LA REGLA DE ORO-- :
Ofrece tío todo comprador por
durable en I5opa Hecha, Zapatos,
pura caballeros. Ademas un
ido Completo
de los mejores en el mercado. Venga uno, Vengan todos.
IKE LEWIS. Manejador. .
Esquina do la Calla Lincoln y Avenida II. H., Kaat Las Vejis.
Las Vegas N. M., Junio 8 de 181)3.
El cuerpo so reunió seguu su
prórroga.
Presentes los tres comisionados
y su escribano
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos v aprobados.
La cuenta de J M Tafoya por la
urna de $30 por llevar lus cuen-
tas de los Distritos Escolares fué
aprobada y pagada
Eu el asunto do propuestas
para la compostura de la cuesta
le Olguin todas la propuestas
fueron rechazadas
.
El cuerpo continuó en la revi
"í-
- ion de cédulas de tasaciones.
La sesión so prorrogó hasta las
10 a ui
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas F Rudulph, Escribano,
I.a Vegas, JuUo, ! de lijlB,
Jone rjicobar.
Exceleuto Hotel y Precios Mo- -
aerados.
Pe los millares do hoteles v
hospederías quo hay, ninguno
parece dar mejor satisfaction y A
precios unís moderado, que el
"LiiHiana Hotel," Este etbHcio
está situado en la callo 71. Siepp
Avenue, a solo dos cuadras de
distancia do la feria uiiiversal.
Los que deseou visitar las niara-villa- s
de la "gran ciudad blanca,"
les coviene comunicar con C. Á.
Power, agente; ó para mejor infor- -
inncion puedeu aplica;: á esta ofi
cina.
Fuerza y Salud.
Si uno no se sienle bastante fuer-
te y saludable, debo experimentar
l"H
.Amárcos Eléctricos. Sí La Gri-
ppe deji á uno débil y enn-sd- o, tó-
menlo los Amargos Eléctrico!
Esta ir. .'.; ciña buco fecto directo
en el híiíado, enlóiiingii y lifinnes
yodando suavemente á Hichot
órpnnos en funciones. Si une
está enfermo do la cabeza, li.illará
I ruiito y si í?'ir- slivio tomand.,
Ion Amurg is Eléctricos. Un sido
experimento convencerá quo
es el remedio necesario. D.itellaK
grande á GO rt ntuvo en la botica
do E. tí Murphy y ( it
La Experiencia do una Nifiita en
un Faro.
Mr. Lorcn Teccoit y esposa son
lo gurdianeH del f.irodel Gobier-no- ,
en Hand rb'Hch.Mieh . cuyo
sitia bendecido con su
hija que uhora cuenta cuatro ufios
ICI invierno pasad tomó unresfri
al cual siguió el sarampión, lo que
acabó en Tabre Los doctores de
allí y de Detroit la trataron, perí
en vano, se empeoró liai-t- ledo
fina á un "puñado do huesos."
,lor fio experimentó el Nuevo
Durcubrimieiito para U Consun-
ción, del Dr. King, y después de
haber unado don botelhs y media,
panó completamente. So dien que
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, vale su pso en oro; sin em-
bargo o puede obtener, giá'i uns
b' tella t'e mucí-tra- , en la bolica de
E. G. Murphy.
Star of ths South.
Un to Vulioteo fur health, sea ulr
nuil eofinoi t; where !,lp loo deep for
ail oilier Texas porta Null In and out
with oane; where fruits ripen earlier
and pay better than In California,
where the soil t a natural hot-be-
vetfeiable all winter. Colilcct
day In 3 yearn 2" degree above geio.
Wfinnestt day degreua. Veliitteo
oll'om (be liuet liivoHtiuunlK li (lie
H ititli. Wr.te the Comercial Club,
VulttHco, 'l exim.
NOTICE FOB PUBLICATION.
f IIomeMeud 37.'K
LundOtUee nt HMiiUI élJune ID, lhü.l. i
Notice U herehy given llint the
followniK named netller hua tiled no-
tice of III Intention to nmke Dual
proof In support of hl clulin, mid
the naid proof will ho made foeforo
fie I'lolmle Judge or Clerk of Ouail.
In pe County, t l'uei lo de Luna N. M,
on July iO, I MM; vln; llenmrdo
non, of Puerto de Luna. N. M. for
theae J, w , e! 7, , nw J, iih , w
L aec lH, tp 7 n r i'i e,
IU imnied the following wltneaaea
to prove iila noiiilnnoa rumdence ujion
mid eulUvHllou of Huid luiiil, vU.
Patdo I'ucIkm'o, Iticanlo ( Imvcz,
Palilo Arngoo, Jukij I'uIh, all of I'uui Uj
de I.nun, N. M.
Any peraou who dHxirrs to nroleat
sguliiat the allowitiK-- of auld proof
or wno Know uny auimlanllMl reHxon
uudor lint In w anil rnirolatiotm of the
Interior Dujiiirtuieiit, why amdi prMf
anoiiiij not lie allowed, will uo given
an opiortiinity at (tin above mention-
ed time and pluee to croM-e.niuln- f
ttiri wltneea of Hnlil tlaliiiaiil and
In ollor KVlduneA In rebullid of that
tuhiuitled h.v cliiininnt.
A.'L. Mouin.iox, Uiiater.
ademia de
f" '.
.
Ai K.l
i? e
fvi y .i 3.ww,nifr, 'W l'
Las Vegas N. M., Junio 7 de 1893.
La reunion se abrió seguu pró-
rroga
Presentes los tres comisionados
ESCUELA NO-SECTAR- IA'
Ensofiara estudios CUUIi;os, Cientillcos, Ingleses, Normales, Co
mercialcs y Música. Hfl proporcionan facilidades especiales d aijne
líos que deseen uiia tiin iiu etlucacion en el Infles, Los padres (pie
deseen preparar ásus lii.jos para emprender el trabajo practico de !i
vida; liaran bien en mandarlos a esta Academia. Por particulares jr
catálogo de información diríjanse i
. W. 1IAMHAY, Ilrector lrinclpiVl.Las Vegas, Nuevo Mexico.
jsu escribano
Los procedimientos de la previa
eesiou fueron leídos y aprobados
El cuerpo continuó revisuudo
cédulas de tasación
lia reunion se prorrogó hasta
las 10 a m
Aprobado:
A C Abeytia, Presidente
Testifico:
Chas F Rudulph, Escribano.
Las Vegas N M Junio 10 do '93.
El cuerpo de comisionados se
T reunió según su prórroga
Presentes los tres comisionados
y su secretario
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos y aprobados
La cuenta de N Segura ex ase
flor, por la suma de $3.40 expreso
pagado por el por libros de ainilla-ramient- o
y noticias del asesor, le
fué aproboda
La cantidad que le fué asesada
á Irad Cochran por e) 92 sobre la
suma de $520 le fué rebuiaea nor
3D. WIMTSRUITZ.
Comorcianto en toda claso do
Ferretería, Ojalateria, Cristalería, Tintas
estar la propiedad asesada fuera
ue los limites de la ciudad.
El cuerpo continuo revisando
las cédulas de tasación,
La sesión se ninrruiió hasta el
12 de Junio de 1893 á las 10 a ta
Aprobado;
A C Abeytia, Presidente.
Testifico:
Chas F Rudulph, Escribano.
Un Vegas N. M., Junio 12 de '93.
lia sesión se abrió seguu su
I rorroga
Acento para las maquinas do CORTAR
SACATE DE WOOD, y toda claso do piezas
de Maquinaria para componer maquinas en
mano. El cuartel general por toda claso do
Estufas de Cuarto y de Cocina,
Anillos y l'iiiitn lo Arado.
Todosalosprooios mas barato por dine-
ro al contado.
eU tumuciadu para verniers tu tained l.j swid complainant gidnst fué protocolada la dicha cansa eli. A VOZ DEL PUE I If
1
lejrUhitura v le erá nmv favorable
ü ivrntorio, pitecio jue te umc
rl deber de este Acial
todo ej petioüo que se ven.le en and dnly recorded in the office of Escribano . de dicha corte, para
el territorio notes que pueda ser the clerk; of said complainant the recobrar eu favor de dicho quejan-vendid-
por los comerciantes, va nnni of nix hundred uud twenty one j te la suma de seiscientos veiutinu
sea por mayor ó al menudeo. El (G-- M) dollars with interest thereon j (C2l.) pesos con interés á razón
encojiuiie.ito de Mr. Hart da ente Ut the rate of twelve per cent per de ! poi ciento 1 sfio desde el
Es corto el tiempo que queda 6egún la ley del Congreso par el
arreglo de títulos de posecion obre mercedes.
Martínez y ILabadie
han establecido un despacho en la Plaza Vieja de Las Vegas en el
cual se hará una especialidad de arreglar todos los reclamos lecaleí
bajo dicha ley.
Reclamos pr Bepreüacioaes de Inflios
y de cualquiera otra clase, berán prontamente atendidos ante el go
bierno do los Estados Unidos. También se ejecutarán toda clase de
Oñcina en la Esquina Sud-Oes- te
Plaza, Segundo Piso, Plaza Vieja.
Los que compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de Itee --Davis,
Comerciante en
EFECTOS SECOS Y AUAHItOTESj
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachua., iuoles y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos nu completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda al poniente do la plaza, Las Vcgaa
Nuevo México.
de La
Roperos,
rí? r r ,1
Trasteros,
Camaltas
Dobles, Sillas
Mecedoras
Camaltas,
Ao'iin ! Til li i loeun iimiiiivki
hiu aeivuwnma w uiru ni kuu
nnnnm from the 14'h day of April
1803 until paid, being the amount
of the judgement in said cause
rendered in favor of said rompí on-an- t
and. ngaiust the defendants.
heirs at. law of Miguel Eomero autf
Mary Filen Romero deceased, on
a promisorv note secured by a
mortgage on the hereinafter des-
cribed real estate.
JS'ow therefore bv virtue of the
power and authority upon me
vested in and by the said order
decree and appointment as afore
said, and according to the statute
in such case made and provided,
I will offer for sale nn I sell at
public r.r.ctiou for cash to the
highest bidder, Monday, the 8th
day of August 18!)3. between the
hours of 10 and Vi a. m.
of sid 1 day, at the front door of
said premises in the town of Las
Vegas, all the following described
real estate, and premises, to wit:
One dwelling adove house con
tinning (3) thice rootiiH, one fiT.tne
stable and adjoining one frame
house for hay find besides one
small frame hou?e for coal and
wood and the lot measuring one
hundred and forty one (111) feet
deep, and twenty seven (27) feet
Had ten inches deep, 2710 feet
wide; and bounded as follows:
North by property of Rev. Father
J. M. Coudert and south by national
street, on east by property of judge
J. 1). O'Bryan' west by property
owned by Antonio Abad Romero,
and being property described in
book No. 2(5, page .ri)7 of records
of deeds of San Miguel County
New México.
The said master at said sale will
offer for sale and sell all the right,
title and interest of each of the
above mimed defendants to said
cause above named, held, owned,
claimed or possessed by them or
either of them the lOth day of
March 18S7 In or to the above tier-crtne- d
premises and real estate, or
since acquired by them or either
of them, and the said master will
execute proper deeds of conve
yance to the purchaser or pur
chasers of said real estate and
premises nt the sate thereof, upon
the payment of the purchase price
bid for same in necordanee with
the terms of said decree and order
of sale of said property.
This is made for the purpose of
satisfyng the said decree obtained
by said complainant B. Frank
Forsytlie against said defendants
on which there is tine at the date
of said decree April 19th 1893 the
sum of $021 with costs of this suit
and of this sale.
Win. G. Ilaydon,
Special Master.
Long & I'ort,
Solicitors,
Lf.s Vega, N. M., July 11th 1S93,
Noticia Legal.
En la Corte de Distrito del Cuarto
Distrito Judicial, Condado de
San Miguel y Territorio de Nue
vo México.
B. Frank Forsytlie, Remato de hl
poteca.
" vs.
Mecedonia Ortiz, Clio
nita Romero, Dolores
Romero. Pedro Romero,
herederos por lev do Mi- - no 4317
gnel Romero y la Señora
Mary Filen tío Romero,
finados, y Adam Love-
joy.
Por cuanto quo el iufraeseríto,
William G. Haydon, Esq, fue nom-
brado el dia 19 de Abril, A. D
1S93 por el juez do dicha corte
como el maestro especial en ehuii-cilleri- a
en la dicha causa, pura que
hiciese una venta, de la propiedad
rau y premisas cuya descripción
damos continuación bajo una 6r
den v decreto para la venta de lu
minina, enya órden y decreto según
obtenida por el dicho quejante ei
contra de los dichos demandados
ui i r auiu uc i .j,
tlia 11 de Abril de 1893, hasta que
fuese pagada, siendo esta la suma
del juicio dudo en nidia causa A
favor del quejante, y encontra de
los demandados herederos por ley
de Miguel Romero y la señora El-
len de, Romero, finados; sobre un
pagaré asegurado con una hipo
teca sobre la propiedad raiz aqui
después descrita. Ahora, por lo
tanto, en virtud del poder y auto-
ridad A mí conferido, en y por la
dicha órden, deareto, y nombra-
miento según ante dicho, y según
lo hecho y prevenido por el esta-
tuto en tales casos; pondrá en ven-
ta y yenderé en venta pública por
dinero al mas alto postor, el Lunes
8 de Agosto tie 1893, entre las ho-
ras de diez y doce, a. ni., de dicho
din, en la puerta del frente de las
dichas premisas en la plaza de Las
Vegas, la siguiente propiedad raiz
aquí descrita á salten
Una casa de adobe de residen
cia con tres habitaciones, una
de tabla, un cuarto de
madera paru encerrar zacate y
también una casita de tabla para
encerrar carbon y leña, y el solar
de ciento cuarenta y un (Ul) piés
de largo y de 27 piés y diez pul-
gada de ancho, y colinda del mo
do siguiente. A saber: por el norte
con la propiedad del Rev. P. J.
M. Coudert; por el sur con la calle
Nacional; por el Oriente con la
propiedad de J. I). O'liiyan; por
el poniente ron la propiedad de
Antonio Abad Romero, siendo
esta la propiedad cuya descripción
la contiene el libro Ño. 20, página
597 do Registros del Condado de
San Miguel Nuevo México.
El dicho maestro en dicha venta
ofrecerá en venta y venderá todo
el derecho, titulo é interés de cada
uno do los demandados arriba
mencionados en la dicha causa ar
riba mencionada, de que eran due
ños, teman, reclamaban, y pnsoian
ellos, ó cualquiera de ellos; 10 de
Marzo de 1887, en ó las dichas
premisas arriba descritas y pro-
piedad rnís, ó que después hayan
ellos ó cualesquiera de ellos ad
quirido, y el dicho maestro ejecu-
tará los documentos necesarios de
traspaso al comprador ó compra-
dores de dicha propiedad rai. y su
premisas en la venta de la misma,
al pagar al comprador el precio de
la compra de conformidad con los
términos de dicho decreto y órden
de venta do dicha propiedad.
Esta venta se hace con el fin de
satisfacer el dicho decreto obteni-
do por dicho quejante B. Frank
Forsytlie encontra de los deman-
dados sobre el cual se debe segnn
el dicho decreto del 19 de Abril de
1892, la suma de y(21 con los cos-
to del pleito y de esta venta.
AV. G. IlAYDKN,
Maestro Especial.
LO.NU& Fouth,
Solicitadores.
Algo de Haevo.
H aculmda recibir en la tienda do
HartniHiiy Weil eran mirtklodoSo
milluH Xuuvuii y Frenen deJardnfy
Siembra. Todaelacpua
Arboles Frutales
íl precio mucho mas baratos ouo lo
quo puedan comprarlos de iiiiriin
otro comerciante. 1 ligamos el precio
maj alto del mercado por
Cleros, Lana, Zaleas j Fieles.
Compramos toda clase do Producto
del Puf., y pagamos dinero ul conta-
do nor olios.
ÍSI necesitan el carro mejor que ce
manufactura, vciifrnn fl nósotro y ob-
tengan un verdadero
STUDHHAKKK,
ul mUnio precio quo otros comercian-l- o
le venden carros Interiore.
H! quieren comprar o vender alguna
rosa, sea lo (pie fuere, vengau a nono-tro- s
y ahorraran dinero.
AcuTdonse del lugar en la callo
del rúente.
HARTMAN Y WEIL
LA MAS GRANDE MUEBLERIA BE LAS VEGAS.
, MJI)J.H
i vi.
venta publica el dia del men que
entra. Eta venta te hará pura
saIÍ facer una hipoteca que fué
rjci-utai- r el tinado durante sn
vida en favor de B. Frank For-K.tthe- .
las recientes lluvias han hecho
reverdecerlos campos, y conver-
tirse en jardines hemíonos nues-
tras praderas y valle. Tipo muy
atractivo par nuestros jóvenes
que continuamente están saliendo
al campo acompañados de su be-Ha- s
ninfas para divertirse y respi-
rar el aire puro. Los pic nics es-
tán en orden muchachos, que siga
ta bola.
Ayer por la tarde llegó á ésta la
triste noticia del fallecimiento de
Mr. G. G.IIeclile, en el Hotel Mon-
tezuma en Loa Ojos Calientes. Su
muerte fué repentina sin haberse
averiguado todavía cual fué la
causa. Heckle se habla empleado
por muchos an8 eu este condado
cu la cuida de reses y su muerto la
deplorarán todos aquellos que
tuvieron el gusto de conocerle.
Los herédelos de Tomas Ulilm-r- n
y Teodora Archuleta de Uliba
rriha i documentado li Alejandra
Uiioarri de Btca, por li con side-
ración do LOO ciertos terrenos
it nados en el rio du las Gallinas
y en Las Vegas. Los heredero
han tranpiiHado dicha propie-
dad son' Apolonia Uliliarrí de
Aragón, Buido Ulilnuri y Pablo
Uliliuiri y Mares.
De los cuatro jóvenes sacerdo-
tes que acompañaron á su señoría
el Arzobispo Cha pella en en te- -
grcHo A Santa Eé, uno de elíop, el
Uev. Dnmnrest ha sido mandado a
AiuoucliH'O, como asistente cura
en la parroquia de ese lugar y A
otro el padre Ballard se le dio el
puesto de teniente del Kev. J. M.
Gamier do Mora. Lis otros dos
uno permanecerá cu Santa Eé y el
otro irá á Socorro.
liemos sido informados que el
Profesor español, Hicardo P. Cifre
ulioia residente en Bowe, ha sido
caeojido por el cnrrpi do directo
res del distrito escolar No. 1 como
maestro de la escuela de ese dis-
trito. Buen escoliuiiento señores,
eso es justamente lo que la juven-
tud tie Nuevo México necesita;
buenos maestros que como el Sr.
Cifro tengan la capacidad para
enscfiár á la juventud y también
alguna experiencia en la maestría.
El pleito entre los del Bado de
Juan Pais y los del Hormigoso,
por derecho de acequia que por
tanto tiempo ha estado pendiente
en la corle, esta en Averiguación
ahora por parto de los quejan-
tes, Etda causa ha tomado mucho
tiempo y lia cmdudo enormes pu-
mas de dinero 4 ambos lados, y to-
davía no alcanza su Un. Bh clástica
como muchas otras que hay en el
condado y aun en el Territorio, y
quecNtan urruidando los intereses
do nuestros puimtuos,
Don Antonio Joseph, nuestro
delegado al Congrego, dice el Santa
I'c iS'an, es tie la opinion que el
Col. Thomas Smith, que sirvió
como procurador de los Estados
Unidos en este Territorio durante
la HdmiuiHtiacioi) pasada tie Cleve-
land será nominado ahora por la
administración Juez Supremo de
Nuevo México para suatitiiir al
Juez O'Brien. Bato prueba que
Mr, Cleveland no desea conault'r
los deseos locales en el asun'o,
Enhorabuena, que se haga su vo-
luntad.
Dice el "Boleutln Popular" de
Santa Fé:
"Don Pedro Delgado ha recibi-
do la íiotillcacion ollcial de su
nombramiento por el presidente
para el cargo de iteeioidor de la
Oficina do Terrenos eu Santa Fé.
Ahorita irán sus fianzas y luego
vendrá la comisión, tie modo que
Don Pedro será Beeibldor ante
del primero de Agosto. Nosotros
celebramos infinito el que nn car-
go de tanta responsabilidad haya
recaído sobro un joven neo mexi-
cano quien no solamente lo mere-
ce, sino que es rapa de desempe-
ñarlo á tuda prueba."
M. S. Hart de este lugar ha sido
nombrado por el Gobernador co-
mo inspector de aceites. Ete
empleo fué creado por la última
uiEririfffjKa'Usci mv
Fun MASrirn, tiiw j Prcjietaria.
Sutirncior, Í2.50 1 Año.
FAUADU JL'I.IO 1, th.
NOTICIAS l.OC .VI.K.H.
Se dk'f qtlf hlS labores CU fl I
de Peeoa Hír;t;j, promrten nna
Imciia cofri-lia.-
: El úI:iuo Lunes de este me,
abrirá un íwoih la rol t eupre-nit- i
cu 8a nt h IV.
'os es grato saber que In lluvia
lo pj Í it-- í íh It la semana p ge-
neralizó ior todo el condado.
Ij liiiiu está valiendo do ocho,
linf a doce centavos libra en li
merendó de Lns Vegas,
,
Don José (Jarcia del precinto
Ko. 61 luí ido liombmdo poi loa
l omMonados de. v ndado Junitor
de la cava do corte.
Lns dos C.IS13 da comUiou eu
tas Veg.is están nlmui'cnii'.Mlo
enorme cantidades de lana aguar-- d
indo que haya nti precio razona-lil- e
en los mercado úA oriente.
Leandro Vlllunueva de 1t Cues-ta- ,
recibió ti ' manos de loa coini-niouado-
el nombramiento do ve-
lador do la cusa do corte puesto
pie antea dcMcmpeá iba Bernardo
tai-er- del misino lugar.
El inteligente járea Bernardo
Lucero, que por mucho tiempo es-
tuvo en esto Intra r empleado como
guardia du la cama do corte, partió
fl Liintn para el lugar do tsu anti-
gua residencia, La Cuenta.
Un Americana que responde til
nombre do Mm. Bam G fiord, lia
fddo restad por el crimen de
l'gamia. Su cansa sera averigua-
da hoy unte el comisionado de Los
Estado Unido Don Manuel C de
Baca.
Dice el 0)tic tío esta ciudad:
"Don Juan Orti. acaba de recibir,
del condado de Kan Juan dos sa-
rapes méxleuuoi de lo mejor que
se ha visto aqui en tas Vegas. Di
Jnutiito pura que wn cros sarapes
scaso te estas previniendo paru..
el Invlernot
El alguacil mayor, Don Lorenzo
López, junto con su diputados
e atan trabajando dia y noclie pro
jmrundo las I.mii do delincuentes.
Pronto ie publicaran y luego cada
nn pagado r tta tasación que este
delincuente al condado podrá ver
or si minino lo que adeuda.
Rt en alguna ve por cansa de
sigan resfrio ó Hlguna otra causa
se descompone el estomago, ó so
pons en mal órden el hígado y los
rinones deben de estimularlos sin
pérdida do tiempo. Las pildoras
de Ayer uetuiu con prontitud
sin riesgo alguno. Do renda por
lodos los boticarios y traficantes
en medicinas.
El din 10 del presente so verift-e-
eu la pía.ta de Mora, el enlace
del Sr. German Garcia con la se-
ñorita Mu. Beatriz Trnjillo. El
señor García es bien conocido eu
esta plaza habiendo recidido qu(
por muchos anos. Deseamos col
utos de felicidades a la nueva pa-
reja.
Ya sea que el modo peculiar de
tratamiento adoptado por i'aatenr
y Koch prevalent'!! ó no su teoría
ii ellos concerniente 4 la conta-
minación de la sangre es la correc-
ta, aunque n sea original. Eata
teoría fué sobre la muí el Dr. J.
C, Ayer de Lowell, .Mass. cercu dd
eiucucüta sfios pasados, formuló
ía Karsaparilla de Ayer.
La propiedad del finado Miguel
Homero, que etá contigua á la de
su pudre Don Antonio Abad, en
kt calle Nacional do La Vegas,
ra satisfacción i esta sección del
Territorio por ser Mr. Hart muy
bien conocido por todos y snü-tient- e
capaz pura desempeñarse
eu el empleo.
El Lunes diez del qi:e rige llamó
á cuentas su criador á Maria Gua-
dalupe C. de Stines. presidente cu
la Plaza de arriba tío La Vega.
La tinada sufrió una larga y peno-
sa enfermedad, y fué una ceBora
durante su vida dueña de mochas
virtudes. Le sobrevive su esposo
Francisco Macetas y cinco nifíos,
y toda 6ii familia unida con sus
numerosos amigos, deploran gra-
vemente la li reparable pérdida.
La sociedad del Sagrado Corazón
pasó resolueiijiies do condolencia
eu reconocimieilto de la pérdida
tie uno de sus mas valiónos miem-
bros los cuale no publicamos por
fal a tie espacio.
La oficina do Agrimensor Geno
ral es una de las mas importantes
en el Territorio. La fuerza de es
crililentes que se neeenita para
transar los negocios en dicha oil
chin, consiste, de varios emplea-
dos, los cuales por ser el lugar en
donde se archivan todos los docu-
mentos antiguos do mercedes, de-
ben necesariamente poseer ambos
idiomas. En Las Vegas y demás
plazas del Territorio podrá Mr.
Easley, el Nuevo Agrimemsor, en-
contrar todo ese material. Con-
que, no se olvide de eso Mr. Eas-le-
dele i los pobres muchachos
mejicanos una chancita.
Un robo o lo O ronde.
Los cabecillas de una gavilla de
li!tb t!ie9 que han robado del ca
rio tic los equipaje en t-- Ferro
carril Central Mexicano entre la
Ciudad de Mexico y la Ciudad de
Juarez, efecto del valor de miles
do pesos durante los últimos me-
ses, hun sido capturados. Los dos
hombres que han sido arrestados
son M. Carrillo agente del express
en el empleo de yfells, Fargo &
Co, y Enrique Gomez, sgeate de
los equipajes enyo empleo hace
cinco años que lo tiene. En el
cuarto de Canillo en la Ciudad de
Mexico se encontraron prendas
de joyería del valor tío $3,0(10 y
también otros artículos que fueron
entregados 4 la policía. Gomez lo
ha confesado todo. Traia consigo
al tiempo de su arresto un mano-
jo de llaves bastante grande junto
con algunos boletos do Monte Pió.
Kn su cuarto en Silao encontraron
indicios muy fuertes que señalan
su culpabilidad inclusive cosas de
gran valor. Muchos otros traba-
jadores del Ferrocarril serán en
seguida nrrestados. La total can-
tidad tobada sube A la cuantiosa
suma de cien mil pesos.
Aviso.
Las curas maravillosas hechas
i'iltimamente por el Doctor Chino
Wan Gun Single hacen merecedor
del patrocinio de todo aquellos
que estén sufriendo por alguna en-
fermedad. Mi esposa habia catado
sufriendo por los últimos diez anos
V ningún doctor la habia podido
dar su salud. El doctor Chino la
curó, con medicinas que él mismo
trae. ahora mi esposa ha reco
lirado por completo sn salud. Por
esto lo recomiendo la humanidad
sufriente, y estoy seguro queque
darán satisfechos con su curas si
Mgncn sus recetas al pié de la letra.
GltKtiOÜIO ALIKKrt.
Notice for Publication.
In the District Court of the Fourth
Judicial District, Count; of San
Miguel and Territory of New
Mexico.
B Frank Forsytlie, Forecl jsnro of
Mortgage.
vs.
Macedonia Ortiz, Clio
nita Romero, Dt.lorcs
Romero Pedro Romero,
licirs at law of Miguel No. 4317,
Bomero and Mary Filen
Romero, dc reused, and
Adam Lovejoy.
Whereas the undersigned Win.
G. Ilavdon Esq, was heretofore on
the 19ih day of April A. D. 1S93
i.ppointed by the judge of the said
court special master in chancery
in the said cause, to make sale of
the hereinafter described teal
estate nud premises under an
order and decree for mle ot same,
which said order and decree h- -
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hi. '- - "- -'-' -- ::"iA IMnos MAS BARATOS.
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Mexicana crf
n il nmfíiAniceto y
Se liaüa un eompMo surtido de hatajas de
ORO - 3T - PLATA,
Kelojps, Diamantes y una jrrau variedad de Tiedraf. montadas en to'
da chine de Joj as. Atención especial ec dará á las órdenes y com
posturas en 1ih cuales Be garantiza satisfacción. Invitamos nues-
tros parroquia ion de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro lsdo y les arantizamoa Ion precios mas módicos del comercio.
-- Tienda y manvifaetnra ni lado su ti de l:i Plaza Vieja, Las Yo-
gas, If. S. IIJ.IAIV. Mam-jiulor- .
Ahora es Tiempo de Comprar Barato.
VENDEREMOS:
Vestidos finos de hombre del valor de 12.00 por $0.91
" muchachos " " 0.00 " 3.00.
ZiiMtts de hombre del vulor de 3.00 por Í1.Ó0.
Zapatos de muchachos del valor de 2.00 por 1.00.
Zapatos de Señora del valor de de $12.00 por $1.25.
Camisas fuertes pnru obreras, del valor de 75 evos por 25.
Camisas de Lana, do honib. e, del valor de $3 00 por $1.25.
Todos estos son efectos nuevos de las últimas modas. Venga
pronto y aprovechen estas venín'ias,
TIENDA DEL AGUILA,
l'liiH iNu5Vi, Liin Vc'trnH, IV. 31.
RESTAURANT ARCADE.
El - Has - Delicioso - en - la - Ciudad.
1.08 viajeros luirán bien m visitarlo y recibirán
pronta Htencion. So sirven las
?VB' Bw M2 fl 3 m.9 f. m. ftpor 35 eentuvoN. Calle del rúente, cerca de la
barrileria do McDonald. Lns Vegan, N. M.
ALFliUDDUVALL, - Propietnrio.
eo eS ézñ eSJ
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' f mu niuní ii un li
Se ha recibido un carload de toda clase de
Implimentos de Agricultura
los quo venderá a precios sumamente baratos. Venid y quedareis'sa-tisfecho- s
; también esta vendiendo toda
CLASE DE EFECTOS
a un gran díscuento para habrir campo a los muchos nuevos quo
están para llegar.
The Plaza. CHAS. ILFELD,CHAS. ILFELD,
